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Başbakan Mesut Yılmaz, dün kendisini 
ziyaret eden Fener Rum Ortodoks Patriği 
Bartholomeos’dan, Batı Trakya Türkie- 
ri’nin dini gereksinimlerinin karşılanması 
konusunda yardım istedi. 50 dakika sü­
ren görüşmeden sonra Bartholomeos 
yaptığı açıklamada,”Başbakanımızın ar- 
zettiğimiz problemlere karşı anlayışlı dav­
randığını belirtmek istiyorum. Bu bakım­
dan kendisine patrikhane ve Rum cema­
ati adına müteşekkiriz. T.C yasalan çer­
çevesinde mümkün olan her şeyi yapa- 
caklanna dair söz verdiler. Biz de partik- 
hane ve cemaatimizin hayır dualannı ar- 
zettik" dedi.
İsrail ile
İSRAİL ile Türkiye arasın­
da imzalanan askeri işbirliği 
anlaşmasına göre, İsrail as­
keri uçaklarının Türk hava 
sahası üzerinde eğitim uçuşu 
yapacakları ve Türk hava üs­
lerini kullanabile­
cekleri bildirildi.
İsrail basınında ve­
rilen haberlerde, an­
laşmada iki ülke a- 
rasında stratejik di­
yalog konusunda as­
keri bir forum oluşturulması­
nın da öngörüldüğü belirtil­
di. Anlaşma, Genelkurmay 
Başkan Yardımcısı Orgene­
ral Çevik B ir’in 3 hafta önce 
İsrail’e yaptığı ziyaret sıran­
da İsrail Savunma Bakanlı- 
ğı’nın üst düzey yetkilisi Da- 
vid Ivry ile imzalanmıştı.
Haberlerde, imza­
lanan askeri işbirliği 
anlaşmasının müte­
kabiliyet esanına 
dayandığı, ancak 
daha çok hava sa­
hası dar olan İsra­
il’in yararına bir gelişme 
olduğu belirtiliyor. Israü Sa­
vunma Bakanlığı ise henüz 
konuya ilişkin b ir yorum 
getirmedi.
Simitis B.Trakya’da
DEDEAĞAÇ - AA
BATI Trakya’da, Yunan yerel 
yöneticiler, Türkiye’ye “gövde 
gösterisi” için, Dedeağaç’ta Baş­
bakan Kostas Sinütis’in de ka- 
tüdığı bir toplantı düzenledi. Si­
mitis, Batı Trakya’da seçim üe 
iş başına gelen vali ve belediye 
başkanları ile diğer yöneticilerin 
hazır bulundukları Dedeağaç 
toplantısına katılmak üzere, dün 
Başbakan sıfatı ile ilk defa bölge­
ye geldi.
Simitis, 3 saat kaldığı Dedea­
ğaç’ta, Türk Azınlığın sorunları­
na hiç değinmedi ve sadece böl­
gedeki yerel yönetimler ile dev­
let ilişküeri üzerinde bir konuş­
ma yapıp öğle saaüerinde Ati­
na’ya döndü. Simitis, bölge so­
runları ile Mayıs aymda Batı 
Trakya’ya yapacağı ikinci ziya­
ret sırasında meşgul olacağını 
büdirdi.
Dedeağaç’taki toplantıya baş­
kanlık eden Rodop - Meriç Bölge 
Valisi Yanis Nikolaidis, konuş­
masında, “bu toplantıyı yerel yö- 
neticüerin sorunlarını dile getir­
mekten başka, maksadı olarak ve 
Türkiye’nin yayılmacılığına bir 
cevap teşkil etmek üzere, Dedea­
ğaç’ta düzenlediklerini” söyledi.
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